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 DFXSRLQWVLPSURYHTLDQGEORRGFLUFXODWLRQDQGHOLPLQDWHH[FHVV
ZLQGIHQJ7KH)HQJFK*%<LIHQJ 6- DQG7DL\DQJ (; DFXSRLQWVHOLPLQDWHZLQGIHQJDQGSHUQLFLRXV
LQIOXHQFHV;LH7KH-LDFKH 67'LFDQJ 67=DQ]KX %/ DQG;LDJXDQ 67  DFXSRLQWVDUHVHOHFWHGEDVHG
RQWKHV\PSWRPVSUHVHQWHGE\WKHLQGLYLGXDOSDWLHQW
.H\ZRUGV SDUDO\VLVIDFLDOQHUYHPL[HGQHUYHWUHDWPHQWDFXSXQFWXUHDFXSXQFWXUHSRLQWV
ɍɅɈȽȺɇȺȺɄɍɉɍɇɄɌɍɊȺɌȺɉɊɂɊȿɏȺȻɂɅɂɌȺɐɂȳȺɇȺɉȺɐɂȿɇɌɂɋɈ
ɉȺɊȺɅɂɁȺɇȺ1)$&,$/,6
Ʌɟɧɱɟɇɢɤɨɥɨɜɫɤɚ
ɎɚɤɭɥɬɟɬɡɚɆɟɞɢɰɢɧɫɤɢɧɚɭɤɢɍɧɢɜɟɪɡɢɬɟɬÄȽɨɰɟȾɟɥɱɟɜ³± ɒɬɢɩOHQFHQLNRORYVND#XJGHGXPN
ɋɬɟɮɚɧɢʁɚȮɨɪɝɢɟɜɚ
ɎɚɤɭɥɬɟɬɡɚɆɟɞɢɰɢɧɫɤɢɧɚɭɤɢɍɧɢɜɟɪɡɢɬɟɬÄȽɨɰɟȾɟɥɱɟɜ³± ɒɬɢɩ
Ɇɢɪɟɋɩɚɫɨɜ
ɎɚɤɭɥɬɟɬɡɚɆɟɞɢɰɢɧɫɤɢɧɚɭɤɢɍɧɢɜɟɪɡɢɬɟɬÄȽɨɰɟȾɟɥɱɟɜ³± ɒɬɢɩ
Ɋɟɡɢɦɟ1IDFLDOLV ɩɪɟɬɫɬɚɜɭɜɚɦɟɲɨɜɢɬ ɧɟɪɜ ɫɨɫɬɚɜɟɧ ɨɞɦɨɬɨɪɧɢ ɫɟɧɡɢɬɢɜɧɢ ɢ ɩɚɪɚɫɢɦɩɚɬɢɱɤɢ ɜɥɚɤɧɚ
ɇɟɝɨɜɢɨɬɡɧɚɱɚʁɧɨɪɚɡɜɢɟɧ ɦɨɬɨɪɧɢɨɬɞɟɥɝɢɢɧɟɪɜɢɪɚɧɚɩɪɟɱɧɨɩɪɭɝɚɫɬɢɬɟɩɨɬɤɨɠɧɢ± ɦɢɦɢɱɧɢɦɭɫɤɭɥɢ
ɧɚɝɥɚɜɚɬɚɢɜɪɚɬɨɬɤɚɤɨɢɞɜɚɨɞɧɚɞɯɢɨɢɞɧɢɬɟɦɭɫɤɭɥɢPVW\ORLGHXVɢYHQWHUSRVWHULRUPGLJDVWULFLɢɟɞɟɧ
ɦɭɫɤɭɥɨɞɫɪɟɞɧɨɬɨɭɜɨ PVWDSHGLXV ɉɨɫɥɚɛɨɪɚɡɜɢɟɧɢɨɬɩɚɪɚɫɢɦɩɚɬɢɱɟɧɢɫɟɧɡɢɬɢɜɟɧɞɟɥɧɨɫɢɩɨɫɟɛɟɧ
ɧɚɡɢɜ ɩɨɫɪɟɞɟɧɧɟɪɜ  QLQWHUPHGLXV Ɂɚɟɞɧɨɫɨɥɚɬɟɪɚɥɧɨɩɨɫɬɚɜɟɧɢɨɬ QLQWHUPHGLXVɢɡɥɟɝɭɜɚɚɬɨɞɦɨɡɨɤɨɬ
.12:/('*(± ,QWHUQDWLRQDO-RXUQDO
9RO
-XQH
ϭϬϭϬ
ɩɪɟɤɭ ɝɪɚɧɢɱɧɚɬɚ ɛɪɚɡɞɚ ɦɟɼɭ ɩɪɟɞɧɚɬɚ ɫɬɪɚɧɚ ɧɚ ɩɨɧɫɨɬ ɢ ɩɪɨɞɨɥɠɟɧɢɨɬ ɦɨɡɨɤ ɉɪɨɨɥɠɭɜɚɚɬ ɧɚɝɨɪɟ ɢ
ɜɥɟɝɭɜɚɚɬ ɜɨ FDQDOLV IDFLDOLV ɉɪɨɞɨɥɠɭɜɚɚɬ ɯɨɪɢɡɨɧɬɚɥɧɨ ɧɚɧɚɩɪɟɞ ɢ ɥɚɬɟɪɚɥɧɨ Ɇɨɬɨɪɧɢɨɬ ɞɟɥ ɧɚ
ɮɚɰɢʁɚɥɢɫɨɬɢ QLQWHUPHGLXV ɫɟɫɩɨʁɭɜɚɚɬɜɨɟɞɢɧɫɬɜɟɧɧɟɪɜɉɪɨɞɨɥɠɭɜɚɧɢɡFDYXPW\PSDQLɤɚɞɟɲɬɨɨɜɞɟɟ
ɩɨɞɥɨɠɟɧ ɧɚ ɡɚɛɨɥɭɜɚʃɚ ɩɪɢ ɝɧɨʁɧɢ ɜɨɫɩɚɥɟɧɢʁɚ ɜɨ FDYXP W\PSDQL ɇɚɩɭɲɬɚʁʅɢ ʁɚ ɩɢɪɚɦɢɞɚɬɚ ɞɨɚɼɚ ɜɨ
ɩɚɪɨɬɢɞɧɚɬɚɥɨɠɚȼɨɩɚɪɨɬɢɞɧɚɬɚɠɥɟɡɞɚQIDFLDOLVɫɟɩɪɨɬɟɝɚɧɚɧɚɩɪɟɞɢɥɚɬɟɪɚɥɧɨɩɨɬɨɚɫɟɪɚɡɞɜɨʁɭɜɚɧɚ
ɞɜɟɡɚɜɪɲɧɢɫɬɟɛɥɚ
ɄɥɢɧɢɱɤɢɨɲɬɟɬɭɜɚʃɚɬɚɧɚQIDFLDOLVɨɞɧɨɫɧɨɧɟɜɪɢɬɧɚɥɢɰɟɜɢɨɬɧɟɪɜɫɟɦɚɧɢɮɟɫɬɢɪɚɚɬɫɨɧɟɩɨɞɜɢɠɧɨɫɬ
ɧɚɟɞɧɚɫɬɪɚɧɚɧɚɥɢɰɟɬɨȻɨɥɧɢɨɬɧɟɟɜɨɫɨɫɬɨʁɛɚɞɚɝɨɧɚɛɟɪɟɱɟɥɨɬɨɩɪɢɨɛɢɞɞɚɝɨɡɚɬɜɨɪɢɨɤɨɬɨɨɱɧɚɬɚ
ʁɚɛɨɥɤɧɢɰɚɫɟɩɨɜɥɟɤɭɜɚɫɩɪɟɦɚ ɝɨɪɟɢɫɟɝɥɟɞɚɛɟɥɤɚɬɚɨɤɨɬɨɧɟɫɟɡɚɬɜɚɪɚɭɫɧɢɨɬɚɝɨɥɟɫɩɭɲɬɟɧɚɭɫɬɚɬɚ
ɟɩɨɜɥɟɱɟɧɚɧɚɫɬɪɚɧɚɇɚɡɨɨɛɢɤɨɥɧɚɬɚɛɪɚɡɞɚɟɢɡɛɪɢɲɚɧɚɈɤɨɬɨɩɨɫɬɨʁɚɧɨɫɨɥɡɢɄɨɪɧɟɚɥɧɢɨɬɪɟɮɥɟɤɫɟ
ɢɡɝɭɛɟɧ
ɋɨ ɥɟɤɭɜɚʃɟ ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɫɟ ɩɨɱɧɟ ɲɬɨ ɟ ɦɨɠɧɨ ɩɨɛɪɡɨ ɡɚ ɞɚ ɫɟ ɢɡɛɟɝɧɚɬ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɧɢ ɤɨɦɩɥɢɤɚɰɢɢ
Ɂɚɤɪɟɩɧɭɜɚʃɟɬɨɦɨɠɟɞɚɬɪɚɟɨɞɞɜɟɧɟɞɟɥɢɤɚʁɥɟɫɧɢɫɥɭɱɚɢɧɨɢɟɞɟɧɦɟɫɟɰɢɩɨɞɨɥɝɨ ȼɨɚɤɭɬɧɚɬɚɮɚɡɚ
ɩɨɬɪɟɛɧɚɟɦɟɞɢɤɚɦɟɧɬɨɡɧɚɬɟɪɚɩɢʁɚɢɦɢɪɭɜɚʃɟɉɨɚɤɭɬɧɚɬɚɮɚɡɚɫɟɡɚɩɨɱɧɭɜɚɫɨɮɢɡɢɤɚɥɧɢɬɟɩɪɨɰɟɞɭɪɢ
ɥɨɤɚɥɧɚ ɢɥɢ ɨɩɲɬɚ ɬɟɪɦɨɬɟɪɚɩɢʁɚ ɟɥɟɤɬɪɨɮɨɪɟɡɚ ɫɨ ɥɟɤɨɜɢ ɟɥɟɤɬɪɨɫɬɢɦɭɥɚɰɢʁɚ ɦɚɫɚɠɚ ɢ
ɤɢɧɟɡɢɬɟɪɚɩɢʁɚ
ɉɪɢɩɚɪɚɥɢɡɚɧɚQIDFLDOLV ɫɟɩɪɢɦɟɧɭɜɚɢɚɤɭɩɭɧɤɬɭɪɚȺɤɭɩɭɧɤɬɭɪɚɬɚɟɟɮɢɤɚɫɧɚɡɚɬɪɟɬɦɚɧɧɚɩɚɪɚɥɢɡɚɧɚ
ɥɢɰɟɜɢɨɬ ɧɟɪɜɢ ʁɚɩɨɞɨɛɪɭɜɚ ɫɨɫɬɨʁɛɚɬɚɧɚɩɚɰɢɟɧɬɨɬȺɤɭɩɭɧɤɬɭɪɧɢɨɬ ɬɪɟɬɦɚɧ ɡɚɩɚɪɚɥɢɡɚ ɧɚ ɥɢɰɟɜɢɨɬ
ɧɟɪɜ ɜɤɥɭɱɭɜɚ ɤɨɦɛɢɧɚɰɢʁɚ ɧɚ ɥɨɤɚɥɧɢ ɬɨɱɤɢ ɧɚ ɥɢɰɟɬɨ ɢ ɞɢɫɬɚɥɧɢɬɟ ɬɨɱɤɢ ɧɚ ɪɚɰɟɬɟ ɢ ɧɨɡɟɬɟ Ɂɚ
ɚɤɭɩɭɧɤɬɭɪɚɬɚɩɪɢɧɰɢɩɢɬɟɡɚɬɪɟɬɦɚɧɧɚɩɚɪɚɥɢɡɚɧɚɥɢɰɟɬɨɫɟɮɨɤɭɫɢɪɚɚɬɧɚɨɛɧɨɜɭɜɚʃɟɧɚɮɭɧɤɰɢʁɚɬɚ
ɧɚɧɟɪɜɢɬɟɩɪɟɤɭɩɨɞɨɛɪɭɜɚʃɟɧɚɥɨɤɚɥɧɚɬɚɰɢɪɤɭɥɚɰɢʁɚɧɚɤɪɜɬɚɟɥɢɦɢɧɢɪɚʃɟɧɚɟɞɟɦɨɬɢɧɚɦɚɥɭɜɚʃɟɧɚ
ɜɨɫɩɚɥɟɧɢɟɬɨɧɚɧɟɪɜɢɬɟ ɧɚɥɢɰɟɬɨɂɡɛɨɪɨɬɧɚ ɚɤɭɩɭɧɤɬɭɪɧɢ ɬɨɱɤɢ ɡɚ ɬɪɟɬɦɚɧɧɚɩɚɪɚɥɢɡɚ ɧɚɥɢɰɟɬɨɜɨ
ɝɨɥɟɦɚ ɦɟɪɚ ɝɢ ɜɤɥɭɱɭɜɚ ɦɟɪɢɞɢʁɚɧɢɬɟ <DQJPLQJ ɢ 7DL\DQJ ɋɟ ɬɪɟɬɢɪɚɚɬ ɫɥɟɞɧɢɬɟ ɚɤɭɩɭɧɤɬɭɪɧɢ ɬɨɱɤɢ
=XVDQOL +HJX /, )HQJFKL <LIHQJ 7DL\DQJ -LDFKH 'LFDQJ =DQ]KX ɢ ;LDJXDQ Ⱥɤɭɩɭɧɤɬɭɪɧɢɬɟ ɬɨɱɤɢ
=XVDQOL ɢ+HJX /, ʁɚɩɨɞɨɛɪɭɜɚɚɬTL ɢɰɢɪɤɭɥɚɰɢʁɚɬɚɧɚ ɤɪɜɬɚ ɢ ɝɨɨɬɫɬɪɚɧɭɜɚɜɢɲɨɤɨɬ Äɜɟɬɟɪ³ IHQJ
Ⱥɤɭɩɭɧɤɬɭɪɧɢɬɟ ɬɨɱɤɢ )HQJFK *% <LIHQJ 6- ɢ 7DL\DQJ (; ɝɨ ɨɬɫɬɪɚɧɭɜɚɚɬ ɜɟɬɟɪɨɬ IHQJ ɢ
ɲɬɟɬɧɢɬɟɜɥɢʁɚɧɢʁɚ;LHȺɤɭɩɭɧɤɬɭɪɧɢɬɟɬɨɱɤɢ-LDFKH 67'LFDQJ 67=DQ]KX %/ ɢ;LDJXDQ 67 
ɫɟɢɡɛɢɪɚɚɬɜɪɡɨɫɧɨɜɚɧɚɫɢɦɩɬɨɦɢɬɟɤɚɠɚɧɢɨɞɫɬɪɚɧɚɧɚɩɚɰɢɟɧɬɨɬ
Ʉɥɭɱɧɢɡɛɨɪɨɜɢ ɩɚɪɚɥɢɡɚɥɢɰɟɜɧɟɪɜɥɟɤɭɜɚʃɟɚɤɭɩɭɧɤɬɭɪɚɚɤɭɩɭɧɤɬɭɪɧɢɬɨɱɤɢ
ȼɈȼȿȾ
ȼɨ7ɪɚɞɢɰɢɨɧɚɥɧɚɬɚ.ɢɧɟɫɤɚ ɦɟɞɢɰɢɧɚ 7Ʉ0 ɞɢʁɚɝɧɨɡɚɬɚ ɡɚ Ȼɟɥɨɜɚ ɩɚɪɚɥɢɡɚ ɫɟ ɧɚɪɟɤɭɜɚ ɧɚɞɜɨɪɟɲɟɧ
ɜɟɬɟɪɫɬɭɞɤɨʁɝɢɧɚɩɚɼɚɤɚɧɚɥɢɬɟɧɚɥɢɰɟɬɨɋɩɨɪɟɞɩɪɢɧɰɢɩɢɬɟɧɚɌɪɚɞɢɰɢɨɧɚɥɧɚɬɚɄɢɧɟɫɤɚɦɟɞɢɰɢɧɚ
ɟɞɧɚɨɞɝɥɚɜɧɢɬɟɢɦɩɥɢɤɚɰɢɢɧɚɨɜɚɚɫɨɫɬɨʁɛɚɟɨɫɧɨɜɧɢɨɬɞɟɮɢɰɢɬɧɚTLɫɜɨʁɫɬɜɟɧɚɟɧɟɪɝɢʁɚɧɚɱɨɜɟɤɨɬ
ȼɨɄɢɧɚɚɤɭɩɭɧɤɬɭɪɚɬɚɫɟɤɨɪɢɫɬɢɡɚɥɟɤɭɜɚʃɟɧɚȻɟɥɨɜɚɬɚɉɚɪɚɥɢɡɚȽɥɚɜɧɚɬɚɰɟɥɧɚɬɪɟɬɦɚɧɨɬɟɞɚɫɟ
ɨɬɪɝɧɟÄɜɟɬɟɪɨɬ³ɢɞɚɫɟɪɟɲɢÄɜɥɚɠɧɨɫɬɚ³ɤɚɤɨɢɞɚɫɟɡɚʁɚɤɧɟTLɢɞɚɫɟɩɨɞɨɛɪɢɰɢɪɤɭɥɚɰɢʁɚɬɚɧɚɤɪɜɬɚɜɨ
ɥɢɰɟɬɨȺɤɭɩɭɧɤɬɭɪɧɢɬɪɟɬɦɚɧɢɨɛɢɱɧɨɫɟɩɪɟɩɨɪɚɱɭɜɚɚɬɟɞɧɚɲɢɥɢɞɜɚɩɚɬɢɧɟɞɟɥɧɨɦɨɠɟɞɚɩɨɦɨɝɧɚɬ
ɞɚɫɟɫɦɢɪɢɩɚɰɢɟɧɬɨɬɢɞɚɫɟɡɚɛɪɡɚɥɟɤɭɜɚʃɟɬɨɧɚɩɚɪɚɥɢɡɚɬɚɫɨɲɬɨɫɟɩɨɞɨɛɪɭɜɚɮɭɧɤɰɢʁɚɬɚɧɚɧɟɪɜɨɬ
ɐɟɥ ɧɚ ɢɫɬɪɚɠɭɜɚʃɟɬɨ ɟ ɞɚ ɫɟ ɨɞɪɟɞɢ ɟɮɢɤɚɫɧɨɫɬɚ ɧɚ ɚɤɭɩɭɧɤɬɭɪɚɬɚ ɩɪɢ ɥɟɤɭɜɚʃɟ ɧɚ ɩɚɪɚɥɢɡɚ ɧɚ
QIDFLDOLV
ɆȺɌȿɊɂȳȺɅɂɆȿɌɈȾɂ
ɂɫɬɪɚɠɭɜɚʃɟɬɨ ɟ ɫɩɪɨɜɟɞɟɧɨ ɜɨ ɤɚɛɢɧɟɬɢɬɟ ɡɚ Ɏɢɡɢɤɚɥɧɚ ɦɟɞɢɰɢɧɚ ɢ Ʉɢɧɟɡɢɬɟɪɚɩɢʁɚ ɜɨ ɪɟɤɪɟɚɬɢɜɧɢɨɬ
ɰɟɧɬɚɪ ɩɪɢɍȽȾɒɬɢɩ ɜɨ ɩɟɪɢɨɞ ɨɞ  ɦɟɫɟɰɢȼɨ ɢɫɬɪDɠɭɜɚʃɟɬɨ ɫɟ ɜɤɥɭɱɟɧɢ  ɩɚɰɢɟɧɬɢ ɠɟɧɢ ɢ 
ɦɚɠɢɫɨ ɩɚɪɚɥɢɡɚɧɚQIDFLDOLV ɉɚɰɢɟɧɬɢɬɟɫɟɧɚɜɨɡɪɚɫɬɨɞɞɨɝɨɞɢɧɢɉɚɰɢɟɧɬɢɬɟɛɟɚɩɨɞɟɥɟɧɢɜɨ
ɝɪɭɩɢ ɤɨɧɬɪɨɥɧɚ ɢ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɧɚ Ʉɚʁ ɩɚɰɢɟɧɬɢɬɟ ɨɞ ɤɨɧɬɪɨɥɧɚɬɚ ɝɪɭɩɚ ɫɟ ɩɪɢɦɟɧɭɜɚ ɤɨɧɡɟɪɜɚɬɢɜɟɧ
ɬɪɟɬɦɚɧɢɤɨɧɜɟɧɰɢɨɧɚɥɧɚɦɟɞɢɤɚɦɟɧɬɨɡɧɚɬɟɪɚɩɢʁɚɡɚɥɟɤɭɜɚʃɟɧɚɩɚɪɚɥɢɡɚɧɚɥɢɰɟɜɢɨɬɧɟɪɜɜɢɬɚɦɢɧɢ
ɯɨɪɦɨɧɢ ɦɨɡɨɱɧɢ ɝɥɢɤɨɡɢɞɢ ɢ ɚɧɬɢɜɢɪɭɫɧɢ ɥɟɤɨɜɢ Ʉɚʁ ɩɚɰɢɟɧɬɢɬɟ ɨɞ ȿɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɧɚɬɚ ɝɪɭɩɚ ɨɫɜɟɧ
ɦɟɞɢɤɚɦɟɧɬɨɡɧɚɬɟɪɚɩɢʁɚɢɤɨɧɡɟɪɜɚɬɢɜɟɧɬɪɟɬɦɚɧɫɟɩɪɢɦɟɧɭɜɚɬɪɟɬɦɚɧɫɨɚɤɭɩɭɧɤɬɭɪɚɢɬɟɪɦɨɬɟɪɚɩɢʁɚɫɨ
ɢɧɮɪɚɰɪɜɟɧɚɫɜɟɬɥɢɧɚ
ɉɪɨɝɪɚɦɚɡɚɥɟɤɭɜɚʃɟɧɚɩɚɰɢɟɧɬɢɬɟɨɞɤɨɧɬɪɨɥɧɚɬɚɝɪɭɩɚ
Ɇɟɞɢɤɚɦɟɧɬɨɡɧɚɬɚɬɟɪɚɩɢʁɚɜɤɥɭɱɭɜɚ
Ⱦɟɤɫɚɦɟɬɚɡɨɧɝ ɂɧɬɪɚɜɟɧɫɤɢɢɧʁɟɤɬɢɪɚɧɨɟɞɧɚɲɞɧɟɜɧɨɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɧɢɞɟɧɚ
 ȼɢɬɚɦɢɧ Ȼ  ɦɝ ȼɢɬɚɦɢɧ Ȼ  ɦɝ ɋɟ ɢɧʁɟɤɬɢɪɚ ɦɭɫɤɭɥɧɨ ɟɞɧɚɲ ɞɧɟɜɧɨ 
ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɧɢɞɟɧɚ
.12:/('*(± ,QWHUQDWLRQDO-RXUQDO
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ϭϬϭϭ
ɆɭɫɤɭɥɧɚɢɧʁɟɤɰɢʁɚɧɚɝɥɢɤɨɡɢɞPO ɩɚɬɢɧɚɞɟɧɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɧɢɞɟɧɚ
ȼɨɫɥɭɱɚɢɧɚɜɢɪɭɫɧɢɢɧɮɟɤɰɢɢɫɟɩɪɢɦɚɚɬɚɰɢɤɥɨɜɢɪɬɚɛɥɟɬɢJɨɪɚɥɧɨɩɚɬɢɧɚɞɟɧɜɨ
ɜɪɟɦɟɬɪɚɟʃɟɨɞɞɟɧɚ
ɉɪɨɝɪɚɦɚɡɚɥɟɤɭɜɚʃɟɧɚɩɚɰɢɟɧɬɨɬɨɞɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɧɚɝɪɭɩɚ
ɂɧɮɪɚɰɪɜɟɧɚɬɚ ɬɟɪɦɨɬɟɪɚɩɢʁɚ ɝɨɤɨɪɢɫɬɢɰɪɜɟɧɢɨɬ ɫɩɟɤɬɚɪɧɚ ɜɢɞɥɢɜɚɬɚ ɫɜɟɬɥɢɧɚ ɤɨʁɚɢɦɚɮɨɬɨɯɟɦɢɫɤɢ
ɟɮɟɤɬɢɜɤɥɭɱɭɜɚʁʅɢɚɤɬɢɜɢɪɚʃɟɧɚɤɚɬɚɥɚɡɚɜɨɤɥɟɬɨɱɧɢɬɟɦɢɬɨɯɨɧɞɪɢɢɡɝɨɥɟɦɭɜɚʃɟɧɚɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢʁɚɬɚ
ɧɚɝɥɢɤɨɝɟɧɡɚʁɚɤɧɭɜɚʃɟɧɚɤɥɟɬɨɱɧɢɨɬɦɟɬɚɛɨɥɢɡɚɦɩɨɞɨɛɪɭɜɚʃɟɧɚɪɚɫɩɚɼɚʃɟɬɨɧɚɚɞɟɧɨɡɢɧɬɪɢɮɨɫɮɚɬɢ
ɫɨɡɞɚɜɚʃɟɩɪɨɬɟɢɧɢɈɜɢɟ ɩɪɨɰɟɫɢ ɤɭɥɦɢɧɢɪɚɚɬ ɫɨ ɡɚɛɪɡɚɧɚ ɫɢɧɬɟɡɚ ɧɚɤɥɟɬɤɢɢɪɟɝɟɧɟɪɚɰɢʁɚɩɨɞɨɛɪɟɧɚ
ɥɨɤɚɥɧɚɦɢɤɪɨɰɢɪɤɭɥɚɰɢʁɚɧɚɤɪɜɜɨɤɨɠɚɬɚɢɧɟɪɜɢɬɟɜɨɡɚɮɚɬɟɧɚɬɚɨɛɥɚɫɬɤɚɤɨɢɩɨɞɨɛɪɟɧɦɟɬɚɛɨɥɢɡɚɦɢ
ɰɟɥɨɤɭɩɟɧɢɦɭɧɢɬɟɬɇɟɬɨɟɮɟɤɬɨɬɧɚɡɚɮɚɬɟɧɢɨɬɞɟɥɧɚɥɢɰɟɬɨɟɧɚɦɚɥɭɜɚʃɟɧɚɜɨɫɩɚɥɟɧɢɟɬɨɧɚɧɟɪɜɧɢɬɟ
ɬɤɢɜɚɢɭɛɥɚɠɭɜɚʃɟɧɚɩɚɪɚɥɢɡɚɬɚ
Ɍɪɟɬɦɚɧɨɬ ɫɨ ɚɤɭɩɭɧɤɬɭɪɚ ɧɚ ɩɚɪɚɥɢɡɚ ɧɚ ɥɢɰɟɬɨ ɫɟɮɨɤɭɫɢɪɚ ɧɚ ɨɛɧɨɜɭɜɚʃɟ ɧɚɮɭɧɤɰɢʁɚɬɚ ɧɚ ɥɢɰɟɜɢɨɬ
ɧɟɪɜ ɩɪɟɤɭ ɩɨɞɨɛɪɭɜɚʃɟ ɧɚ ɥɨɤɚɥɧɚɬɚ ɰɢɪɤɭɥɚɰɢʁɚ ɧɚ ɤɪɜɬɚ ɟɥɢɦɢɧɢɪɚʃɟ ɧɚ ɟɞɟɦɨɬ ɢ ɧɚɦɚɥɭɜɚʃɟ ɧɚ
ɜɨɫɩɚɥɟɧɢɟɬɨɧɚɧɟɪɜɢɬɟɧɚɥɢɰɟɬɨ
ɉɪɢɦɚɪɧɢɬɨɱɤɢɡɚɚɤɭɩɭɧɤɬɭɪɚɫɟ -LDFKH 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ɊȿɁɍɅɌȺɌɂ
ɋɬɚɧɞɚɪɞɧɚ ɚɤɭɩɭɧɤɬɭɪɚ ɧɚ ɨɜɢɟ ɚɤɭɩɭɧɤɬɭɪɧɢ ɬɨɱɤɢ ɛɟɲɟ ɩɪɢɦɟɧɭɜɚɧɚ ɟɞɧɚɲ ɞɧɟɜɧɨ ɜɨ 
ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɧɢ ɞɟɧɚ Ⱦɨɩɨɥɧɢɬɟɥɧɨ ɧɚ ɡɚɫɟɝɧɚɬɚɬɚ ɥɢɰɟɜɚ ɩɨɥɨɜɢɧɚ ɫɟ ɩɪɢɦɟɧɭɜɚ ɬɟɪɦɨɬɟɪɚɩɢʁɚ ɫɨ
ɢɧɮɪɚɰɪɜɟɧɚɫɜɟɬɥɢɧɚɫɨɪɚɫɬɨʁɚɧɢɟɧɚɥɚɦɛɚɬɚɨɞɞɨFPɚɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚɬɚɧɚɩɨɜɪɲɢɧɚɬɚɧɚɤɨɠɚɬɚ
ɫɟɨɞɪɠɭɜɚɧɚ& ɢɥɢɧɚʁɜɢɫɨɤɚɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚɜɨɬɨɥɟɪɚɧɬɧɚɬɚɡɨɧɚɧɚɩɚɰɢɟɧɬɨɬɂɧɮɪɚɰɪɜɟɧɚɬɚɬɟɪɚɩɢʁɚ
ɫɨɬɟɪɦɢɱɤɚɬɟɪɚɩɢʁɚɫɟɫɩɪɨɜɟɞɭɜɚɩɨɦɢɧɭɬɢɩɚɬɢɧɚɞɟɧɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɧɢɞɟɧɚ
ȿɮɢɤɚɫɧɨɫɬɚɧɚɬɪɟɬɦɚɧɨɬɫɟɨɰɟɧɭɜɚɢɤɚɬɟɝɨɪɢɡɢɪɚɜɨɝɪɭɩɢ
 Ɉɛɧɨɜɭɜɚʃɟ ɇɟɫɟɡɚɛɟɥɟɠɭɜɚɚɬɩɚɬɨɥɨɲɤɢɫɢɦɩɬɨɦɢɢɮɢɡɢɱɤɢɡɧɚɰɢɎɭɧɤɰɢʁɚɬɚɧɚɦɭɫɤɭɥɢɬɟ
ɧɚɥɢɰɟɬɨɟɜɪɚɬɟɧɚɂɡɝɥɟɞɨɬɧɚɥɢɰɟɬɨɟɫɢɦɟɬɪɢɱɟɧ
 Ɂɧɚɱɢɬɟɥɧɚɟɮɢɤɚɫɧɨɫɬ ɁɧɚɱɢɬɟɥɧɨɩɨɞɨɛɪɭɜɚʃɟɧɚɫɢɦɩɬɨɦɢɬɟɢɮɢɡɢɱɤɢɬɟɡɧɚɰɢɎɭɧɤɰɢʁɚɬɚ
ɧɚɦɭɫɤɭɥɢɬɟɧɚɥɢɰɟɬɨɟɨɛɧɨɜɟɧɚɂɡɝɥɟɞɨɬɧɚɥɢɰɟɬɨɟɜɨɝɨɥɟɦɚɦɟɪɚɫɢɦɟɬɪɢɱɟɧ
 ȿɮɢɤɚɫɧɨɫɬ ɉɨɞɨɛɪɭɜɚʃɟɧɚɫɢɦɩɬɨɦɢɬɟɢɮɢɡɢɱɤɢɬɟɡɧɚɰɢ
 ɇɟɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬ ɇɟɦɚɩɨɞɨɛɪɭɜɚʃɟɧɚɫɢɦɩɬɨɦɢɬɟɢɮɢɡɢɱɤɢɬɟɡɧɚɰɢ

Ɍɚɛɟɥɚ ȼɤɭɩɧɚɟɮɟɤɬɢɜɧɚɫɬɚɩɤɚɧɚɬɪɟɬɦɚɧɨɬɧɚɤɨɧɬɪɨɥɧɚɬɚɢɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɧɚɬɚɝɪɭɩɚ
Ƚɪɭɩɚ ɉɪɨɝɪɚɦɚɡɚɥɟɤɭɜɚʃɟ ȼɤɭɩɧɚɟɮɟɤɬɢɜɧɚ
ɫɬɚɩɤɚɧɚɬɪɟɬɦɚɧ
Ʉɨɧɬɪɨɥɧɚɝɪɭɩɚ Ʉɨɧɡɟɪɜɚɬɢɜɟɧ ɬɪɟɬɦɚɧ ɢ ɤɨɧɜɟɧɰɢɨɧɚɥɧɚ
ɦɟɞɢɤɚɦɟɧɬɨɡɧɚ ɬɟɪɚɩɢʁɚ ɡɚ ɥɟɤɭɜɚʃɟ ɧɚ
ɩɚɪɚɥɢɡɚɧɚɥɢɰɟɜɢɨɬɧɟɪɜ

ȿɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɧɚɝɪɭɩɚ Ⱥɤɭɩɭɧɤɬɭɪɚɢɧɮɪɚɰɪɜɟɧɚɬɟɪɦɢɱɤɚɬɟɪɚɩɢʁɚ 
ȾɂɋɄɍɋɂȳȺ
ɈɞɌɚɛɟɥɚɦɨɠɟ ɞɚ ɫɟ ɡɚɛɟɥɟɠɢɞɟɤɚɤɚʁ ɩɚɰɢɟɧɬɢɬɟɨɞɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɧɚɬɚ ɝɪɭɩɚɤɨɢ  ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɧɨɫɟ
ɬɪɟɬɢɪɚɧɢɫɨɢɧɮɪɚɰɪɜɟɧɚɬɟɪɦɨɬɟɪɚɩɢʁɚɢɚɤɭɩɭɧɤɬɭɪɚɟɩɨɫɬɢɝɧɚɬɚɜɤɭɩɧɚɟɮɟɤɬɢɜɧɚɫɬɚɩɤɚɨɞ
ɞɨɞɟɤɚɤɚʁɩɚɰɢɟɧɬɢɬɟɨɞɤɨɧɬɪɨɥɧɚɬɚɝɪɭɩɚɟɩɨɫɬɢɝɧɚɬɚɜɤɭɩɧɚɟɮɟɤɬɢɜɧɚɫɬɚɩɤɚɧɚɬɪɟɬɦɚɧɨɬɜɨɢɡɧɨɫɨɞ
Ⱦɨɞɚɜɚʃɟɬɨɧɚɚɤɭɩɭɧɤɬɭɪɚɢɬɟɪɚɩɢʁɚɫɨɢɧɮɪɚɰɪɜɟɧɚɫɜɟɬɥɢɧɚʁɚɡɝɨɥɟɦɢɟɮɢɤɚɫɧɨɫɬɚɡɚ
ɁȺɄɅɍɑɈɄ
ȼɪɡ ɨɫɧɨɜɚ ɧɚ ɞɨɛɢɟɧɢɬɟ ɪɟɡɭɥɬɚɬɢ ɦɨɠɟ ɞɚ ɫɟ ɡɚɤɥɭɱɢ ɞɟɤɚ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɚɥɧɚɬɚ ɤɢɧɟɫɤɚ ɦɟɞɢɰɢɧɚ ɢ
ɚɤɭɩɭɧɤɬɭɪɚɬɚ ɩɪɟɬɫɬɚɜɭɜɚɚɬ ɦɧɨɝɭ ɟɮɢɤɚɫɧɚ ɦɟɬɨɞɚ ɧɚ ɥɟɤɭɜɚʃɟ ɧɚ ɩɚɪɚɥɢɡɚ ɧɚ ɧɟɪɜɭɫ ɮɚɰɢʁɚɥɢɫ ɤɚɤɨ
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